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Título: Trabajo de genética sobre Bombix mori. 
Resumen 
El siguiente trabajo pretende ofrecer un recurso más competencial para el profesorado de Ciencias Naturales, con una 
metodología de aplicación didáctica inclusiva, motivadora y participativa para el alumnado, siendo esencial para potenciar el 
conocimiento de los aspectos científicos básicos como son las leyes de Mendel y los términos asociadas a las mismas. A su vez se 
trabajan diferentes conceptos interdisciplinares, como los parámetros estadísticos y la elaboración de informes con metodología 
científica, basándonos en el planteamiento de un problema y en la resolución del mismo con el establecimiento de conclusiones. 
Palabras clave: Las tres leyes de Mendel, fenotipo, genotipo, frecuencias fenotípicas y genotípicas. Aprendizaje basado en 
problemas. Unidad didáctica. 
  
Title: Working Bombyx mori gene on. 
Abstract 
The following paper aims to provide a more competence resource for teachers of Natural Sciences, with a methodology of 
inclusive, motivating and participative didactic application for students, is essential to enhance the understanding of basic scientific 
aspects such as laws of Mendel and terms associated therewith. In turn different interdisciplinary concepts, such as the statistical 
parameters and reporting with scientific methodology, based on the statement of a problem and solving it for the establishment of 
working conclusions. 
Keywords: The three laws of Mendel, phenotype, genotype, phenotypic and genotypic frequencies. Problem-based learning. 
Didactic unit. 
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Material de trabajo: 
Cajas petri en donde están presentes los huevos/gusanos que provienen de un cruce, que se indica mediante el número 
de la familia y las iniciales del fenotipo de los cuatro caracteres monogénicos estudiados de cada parental. Los gusanos 
pueden ser grises (G) o blancos (B), con rayas transversales negras (R) o sin ellas (R¯). Los capullos pueden ser blancos (W) 
o amarillos (G), y las mariposas pueden tener las alas decoradas (D) o lisas (L). 
Recomendaciones para el cuidado: 
Inicialmente es conveniente alimentar a los gusanos con pequeños trocitos de hojas de moreras muy frescas; si se 
secan, se deben de reponer inmediatamente. Es aconsejable alimentarlos inicialmente en la misma caja petri y según 
veamos que el espacio ya es pequeño, debido al crecimiento de los gusanos, se deben de pasar a una caja de cartón con 
suficientes agujeros en la tapa para que puedan respirar. Estos agujeros no serán excesivamente grandes impidiendo así 
que los gusanos se escapen. 
La caja se debe de depositar en un lugar templado sin exposición directa al sol, ni al viento constante, ni humedad 
excesiva. Se debe de alejar del alcance, sobretodo en las primeras etapas, de las hormigas. 
El seguimiento de los gusanos, se aconseja que sea diario, para ver el estado en el que se encuentran, analizando las 
posibles modificaciones en su cuidado, en función de las necesidades y observando a su vez los fenotipos recontando el 
número de individuos. Obviamente, necesitan fundamentalmente comida, y aunque inicialmente no necesitan mucha 
(aun así en estas etapas son más vulnerables), a medida que pasa el tiempo ingieren más. Analizando alrededor de 50 
individuos se pueden extraer fácilmente conclusiones. 
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1. Título. 
2. Autor y fecha. 
3. Resumen. 
4. Introducción. 
5. Material y métodos. 
6. Resultados y discusión. 
7. Conclusiones. 
8. Bibliografía. 
APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 
 
1. Objetivos de aprendizaje 
 Relacionar el aprendizaje con la aplicación práctica para resolver problemas, utilizando la competencia 
de aprender a aprender, la autonomía e iniciativa personal y la competencia en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico. 
 Organizar la información mediante la elaboración del informe con tablas de datos donde recoja los 
diferentes fenotipos, genotipos, porcentajes… 
 Estimular el desarrollo del sentido de la cooperación. 
 
2. Enunciado y descripción del problema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 1.  Huevos del cruce 39. Fuente: elaboración 
propia. 
 
Imagen 2 Cruce entre familia 39 y 57 con los genotipos 
anotados y los fenotipos de los parentales en estado 
adulto (mariposas). Fuente: elaboración propia. 
 
Les presentamos a cada grupo de alumnos un cruce en donde conocen el fenotipo del macho y de la hembra de la 
generación parental, pudiendo observar el cuarto carácter estudiado, el dibujo de las alas.  
Observarán el fenotipo de la primera generación filial y con él deben determinar los genotipos parentales y de la 
descendencia, realizando el recuento oportuno e indicando las proporciones obtenidas y las relaciones de dominancia.  
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3. Recursos 
 Caja petri con los parentales y la F1. 
 Cajas de zapatos. 
 Hojas de morera. 
 Libro y cuaderno del alumno. 
 Fotocopias. 
 
4. Temporalización 
El inicio de la actividad será cuando los gusanitos empiecen a salir, que coincide aproximadamente con una sesión 
prevista para mediados-finales de marzo. La actividad la pueden acabar una vez sea diferenciado perfectamente el 
fenotipo del último gusano emergente, que suele coincidir con la sesión de la siguiente unidad didáctica prevista para la 
discusión de resultados; transcurrida una semana. Pueden seguir el análisis de los mismos con los caracteres del capullo y 
de la mariposa, pero el trabajo será considerado para la tercera evaluación puesto que sobrepasará la fecha de entrega de 
la segunda evaluación. 
 
5. Presentación de las soluciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 3. Cuatro fenotipos diferenciados en el 
estado de gusano. Fuente: elaboración propia. 
Imagen 4. Parentales con el genotipo en estado de 
desarrollo avanzado. Fuente: elaboración propia. 
 
Las soluciones presentadas son los puntos a seguir en el informe que serán entregadas, en la primera fecha de entrega 
si se analizan los dos primeros caracteres, o en la segunda fecha, si se analizan los cuatro caracteres. 
 
6. Criterios de evaluación 
Se aplicarán los criterios de evaluación previamente establecidos según departamento y docente para los trabajos con 
especial atención al análisis de los resultados obtenidos, a la transmisión de los mismos, y a las conclusiones establecidas 
sobre relaciones de dominancia, fenotipos y genotipos. 
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